資訊科技協定下貿易救濟案件調查認定之研究 by 林江峰
       一九九五年一月一日世界貿易組織（ＷＴＯ）成立後，全球貿易
量值逐年有明顯增加趨勢，顯示國際經貿活動將因全球經貿開放而日
益頻繁。但不可諱言地，自ＷＴＯ成立後，全球不公平貿易案件亦有
顯著增加，因此，業界除必需面對國際經貿競爭新環境外，對於如何
處理不公平貿易案件及善用爭端解決機制，乃成為二十一世紀企業經
營策略的重要考量因素。基此，經濟部貿易調查委員會與台灣綜合研
究院特成立「貿易救濟論壇」，透過國內三十六家易受傾銷控訴的產
業公會及縣、市工業會，組成「貿易救濟小組」，進行跨業交流及經
驗分享和凝聚貿易救濟議題共識，以化解貿易救濟控訴案件發生，進
而提升我國產業競爭力，同時，將於本年(九十年)十一月廿日星期二
假淡江大學校友會館舉辦「第一屆貿易救濟論壇企業領袖高峰會
議」，以呈現今年度之成果，歡迎各界菁英、學者專家蒞臨指教。 
 
 
 
 
 
 
「第一屆貿易救濟論壇企業領袖高峰會議」議程 
一、會議時間：民國 90年 11月 20日（星期二）12：40至 18：00 
二、會議地點：淡江大學校友會館 5樓（台北市金華街 199巷 5號 5樓） 
三、主辦單位：經濟部貿易調查委員會 
四、執行單位：台灣綜合研究院 
 五、會議主題：迎接兩岸加入 WTO與貿易救濟制度新時代 
 六、參加對象：國內政府官員、學者專家、企業界領袖（包含服務團委員）代表 
 七、會議聯絡人：台灣綜合研究院助理研究員  廖詩雁  TEL：02-88095688轉 280 
 八、會議議程： 
時   間 活    動     內    容 主     持     人 
12：40-13：10 報到 主辦單位 
13：10-13：30 開幕式 經濟部貿委會黃執行秘書智輝 
台灣綜合研究院研三所韋所長端 
13：30-14：20 專題演講：兩岸入會與經貿新契機 
主講人：海峽交流基金會顏副秘書長萬進 
經濟部貿委會黃執行秘書智輝 
14：20-14：40 團體照 全體來賓 
14：40-15：00 茶敘 全體來賓 
15：00-16：00 
 
 
 
 
第一場討論會 
題目：建立產業損害協調機制之研究 
 主講人： 
環球經濟社張處長文龍－以臺灣區鋼線鋼纜工業同業公會
為例 
與談人：臺灣區鋼線鋼纜工業同業公會吳理事長大和 
 主講人： 
中原大學國貿系李副教授正文－以日本鋼鐵產品為例 
與談人：臺灣區鋼鐵工業同業公會王理事長鍾渝 
經濟部貿委會李副組長木青 
貿易救濟諮詢服務團北區服務團
林團長宜男 
16：00-17：00 
 
 
 
 
 
第二場討論會 
題目：建立貿易救濟產業損害資料庫之研究 
 主講人： 
中原大學國貿系秦助理教授宗春－以新興電子產業為例 
與談人：臺灣區電機電子工業同業公會石監事修 
 主講人： 
淡江大學國貿系蔡助理教授政言－以塑化產業產業為例 
與談人：臺灣區塑膠製品工業同業公會周監事明輝 
經濟部貿委會阮組長全和 
貿易救濟諮詢服務團中區服務團
簡團長士超 
17：00-18：00 
 
 
 
 
 
 
第三場討論會 
題目：資訊科技協定下貿易救濟案件調查認定之研究 
 主講人： 
淡江大學國貿系林助理教授江峰 
與談人：台灣半導體協會陳秘書長文咸 
題目：大陸反傾銷制度與實務 
 主講人： 
中國文化大學法律系何副教授曜琛 
與談人：桃園縣工業會張理事長桂生 
經濟部貿委會趙主任麗年 
貿易救濟諮詢服務團南區服務團
張團長清豐 
 
 
*******************************報 名 表******************************  
出席人單位名稱: 
出席人姓名與職稱: 
素食與否：□是   □否 
E-mail: 
地址: 
電話: 
傳真: 
********************************************************************* 
1.請於 90年 11月 16日（星期四）將報名表直接傳真至(02)8809-5321彙
辦。 
2.目前已報名之單位： 
公會：人纖公會、織布公會、植物保護公會、麥粉公會、金屬品冶製公會、合
板公會、水泥公會、合成樹脂公會、味精公會、鋼線鋼纜公會、絲織公
會、造紙公會、機器公會、電機電子公會、台灣省工業會、高雄縣工業
會、台北縣工業會、宜蘭市工業會。 
會員廠商：亞洲水泥、台灣水泥、幸福水泥、中國力霸、三立紡織、松和工業、
正利工業、友力工業、一協榮公司、嘉益工業、義豐鋼鐵、東培公
司。 
3.本項座談會屬免費參加性質,歡迎各界踴躍報名參加。囿於場地座位有限，敬
請儘早報名並電話確認。 
4.淡江大學台北校園位置圖 
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